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La Violencia Marital se da dentro de la sociedad guatemalteca, como una característica del 
machismo que ve a la mujer como una persona sin derechos y sin dignidad.  Esta violencia es dada 
por el hombre  contra la mujer debido a la cultura que entrega el poder del hombre  contra la mujer  
dando lugar al marginamiento de la mujer a través de las leyes, gobiernos, costumbre que van de 
generación en generación. 
La mujer es discriminada desde el momento en que nace, se le educa con patrones de 
crianza dentro de los cuales se les falta al respeto, no se le permite tomar decisiones, se les  
considera tontas  que solo sirven para tener hijos  y cuidar el hogar, al hombre se le considera 
perfecto, el que controla el aspecto económico y otras actividades del hogar, concibiendo de esa 
manera a la mujer como el ser más débil y obligándola a tener dulzura, sumisión y obediencia. 
Esta situación de violencia hace a la mujer miedosa, con sentimientos contradictorios de 
tristeza, temor, ofendida, enojada, impotente, callada, complaciente y en algunos casos vengativa. 
La agresión de la pareja hacia ella la lástima, la humilla, la decepciona, la deprime hasta 
llegar a perder el control de ella misma y de su familia.  Esta deplorable situación hizo necesaria la 
presente investigación, con una metodología que incluye los talleres vivénciales para que las mujeres 
violentadas  tuvieran una forma de expresar lo que ha sufrido y los efectos que han tenido de la 
violencia marital. 
Las parejas necesitan ayuda para lograr el bienestar individual y desarrollo de sus actividades 
matrimoniales  que realizan dentro y fuera del ambiente  familiar y que de esa manera adquieran 
compartimiento adecuado de seguridad, tranquilidad, felicidad, realización, despreocupación, 
socialización, comunicación y madurez. 
El aporte de este trabajo consistió, en diseñar un programa de atención a la pareja para que 
cambie la actitud  tanto del esposo como de la esposa logrando un acercamiento  verbal y respeto 
mutuo. 
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La aplicación de estos programas por medio de promotores de la salud y psicólogos que 
atienden a estas parejas permitirá mejorar las relaciones humanas tanto del hombre hacia la mujer, 
beneficiándose los hijos (as), al crearse dentro de esa familia  con comunicación de frente, con valor  
e involucramiento en donde el objetivo familiar será la armonía y estabilidad emocional. 
Es satisfactorio haber concluido este trabajo que permitió alcanzar los objetivos que 
establecieron las características de la psicodinamia de la violencia marital y las repercusiones 
psicológicas que se manifiestan en las mujeres víctimas de esta situación.  Así mismo se logro 
establecer las diferentes formas de violencia que utilizan los hombres en contra las mujeres que 
constituyen el objeto de la violencia marital. 
Se agradece la participación de grupo de mujeres “Ka Kuan Ki” del municipio de San Antonio 
Aguas Calientes del Departamento de Sacatepéquez,  especialmente a la Licenciada Yolanda 
Martínez, quién con una visión de ayuda a las mujeres desarrollo una labor intensa para que el salón 
parroquial del mismo municipio fuera cedido para la ejecución de los talleres, aplicación de test y 
entrevista, que se llevó a cabo para la recolección de datos y la información necesaria en el 
desarrollo de este trabajo, se agradece al Club de Leones de la Antigua Guatemala, su 
desinteresada participación para que dentro de sus instalaciones se hiciera el trabajo de tabulación 
de datos  así mismo se reconoce  la valiosa intervención del Párroco de la Iglesia de San Antonio 
Aguas Calientes Padre Aníbal Álvarez, quién fue la persona que cedió el salón parroquial para la 




La presente investigación, “Repercusiones Psicológicas de la Violencia Marital en Mujeres del Área 
Rural” realizada con 20 mujeres víctimas de violencia marital en el Municipio de San Antonio Aguas 
Calientes del Departamento de Sacatepéquez, comprendidas en las edades de 20 a 40 años, como 
resultado se comprobó que han sufrido violencia psicológica física, verbal, sexual y económica. 
La sociedad guatemalteca, se caracteriza por el machismo el cual percibe a la mujer como persona 
de segunda o tercera categoría, sin derechos solo obligaciones, sin dignidad merecedora del 
maltrato verbal, físico y emocional. Esto tiene sus orígenes en los patrones de conducta sociales que 
introyectan en el niño, el joven y el adulto, la superioridad del género masculino sobre el femenino. 
Éstos patrones de conducta son reforzados dentro de la familia, la escuela y en cualquier lugar de la 
sociedad. 
El control que ejerce el hombre sobre la mujer sumisa hace que ésta utilice la violencia contra ella y 
la acepte a través de la introyección de patrones de sumisión y culpabilidad. 
“Violencia Marital”, es definida como una violencia instalada en la relación íntima entre un hombre y 
una mujer que reviste las características de ser crónica y unidireccional, que va regularmente hacia 
la mujer (Ferreira 1986:23). 
De manera concreta se puede describir que la violencia marital: es un tema difícil de investigar, ya 
que las culturas y creencias, manifiestan que la familia es una institución de amor, por lo que la 
víctima objeto de violencia no tiende a  expresar abiertamente su problema, para que su caso sea 
visto por autoridades correspondientes.  
Por lo tanto las teorías psicológicas y sociológicas consideran que el abuso y sufrimiento se originan 
dentro del hogar muy silenciosamente. 
“La violencia marital dirigida hacia la mujer constituye una de las principales violaciones a los 
derechos humanos y uno de los factores que repercuten negativamente no solo en la vida de la 
víctima sino en toda la familia, impidiendo de esta manera el bienestar y la plena realización de cada 
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integrante de la misma, pues estima que alrededor del 50%  de las familias surge o ha sufrido este 
tipo de violencia” (Corsi 1994:31). 
La violencia que está presente en el mismo ordenamiento social, siempre va acompañado de una 
justificación, esto se debe a las situaciones desiguales de poder y alude a todas las formas de abuso 
creando de esta manera distintos tipos de violencia, tomando en sentido amplio muestra que 
cualquier miembro de familia o independiente de su raza  sexo y edad, puede ser agente víctima de 
esta relación abusiva. Sin embargo las cifras estadísticas son elocuentes, el adulto masculino es 
quien con más frecuencia utiliza las distintas formas de abuso y tipos de violencia (físico, sexual y 
emocional). Y son las mujeres y los niños las víctimas más comunes. 
Desde tiempos remotos se ha practicado el patriarcado al establecer leyes, formas de gobierno, 
religión y creencias y de ésta forma es como el hombre impone el dominio sobre la mujer tomando 
decisiones a nivel político-social y decisiones dentro del hogar. Esta situación la apoya la religión que 
manifiesta el poder del hombre hacia la mujer, generando de ésta manera lo que hoy día se conoce 
como “Cultura Machista”. 
Ésta situación de violencia marital ejercida por el hombre hacia la mujer lo estudia la psicológica: 
clínica y social. La rama clínica analiza e interpreta las alteraciones emocionales individuales de las 
mujeres, productos de contextos violentos y condiciones de opresión en que vive la mujer, 
produciéndole de esta manera distintos cambios en el aspecto físico e intelectual tales como: pérdida 
del sentido de autoestima, depresión, problemas de memoria y otros. 
Dentro de la rama social, implica cuestiona la creencia bastante común de lo que sucede dentro del 
ámbito de una familia, siendo ésta una cuestión absolutamente privada, y deja de tener validez, se  
considera que cualquier acto de violencia de una persona contra la otra, la cual constituye un crimen 
independientemente de que ocurra en las calles o dentro de cuatro paredes de una casa. (Corsi 
1994:27-31). 
La mujer violentada pierde su capacidad de estimarse, apreciarse y valorarse, entrando en estados 
neuróticos y/o depresivos que no le permiten desarrollarse como ser humano digno de aprecio, 
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estima y amor de su pareja, esta situación la conoce el hombre y es por medio de la situación 
violenta que ejerce el poder a través de maltrato físico, verbal y emocional. 
Este cuadro que se da dentro de la pareja y en el cual el eje central es la violencia no le permite a la 
mujer realizarse, superarse y actuar dignamente ante cada situación de su vida. 
La violencia que ejerce el hombre hacia la mujer es aprendida dentro del seno escolar, familiar y 
social, es allí donde el hombre introyecta actitudes y hábitos que al aplicarlos denigran a la mujer; 
dando como resultado que el área psicológica se vea alterada provocando en ella, miedo, enojo, 
vergüenza, culpa, baja autoestima, depresión, dolor y sentimientos contradictorios. 
Fue necesario trabajar este problema a través de historias de vida, talleres vivénciales y la aplicación 
de un test de personalidad MMPI, para analizar e interpretar tanto la Violencia Marital como sus 
Repercusiones Psicosociales en las mujeres. 
Con esta investigación se creo un programa de atención a las mujeres violentadas, para que sea 
aplicado o conducido por psicológos o promotores (as) de la salud y mejorar de ésta manera la salud 
mental de las mujeres y ayudar a la estabilidad psicosocial para la protección de sus derechos y 
evitar el abuso de la violencia contra ellas. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 
 
1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA MARITAL EN GUATEMALA: 
En Guatemala, la violencia marital hacia la mujer existe desde muchos siglos atrás, pero fue 
hasta mediados del siglo XX, cuando se dieron a conocer éstos testimonios, creando un claro 
problema a la salud mental de toda sobreviviente y obstaculizando así el desarrollo de los derechos 
humanos a nivel nacional e internacional. 
La violencia implica una restricción a la libertad, dignidad, libre movimiento, siendo esta una 
estructura injusta en nuestro país, permitiendo así el machismo y el patriarcado del hombre hacia la 
mujer, creándole serios problemas emocionales, dando como resultado distintos tipos de violencia a 
la que es sometida dentro de su hogar tales como: tortura, encarcelamiento en las casas, terrorismo 
sexual o de esclavitud por esposos alcohólicos, drogadictos y provenientes de hogares 
desintegrados o simplemente condicionados por sus patrones de crianza. 
Pero una de las características más comunes de la violencia marital es la invisibilidad de estos 
casos,  pues éste problema se ha tratado de ocultar, y muchas de las sobrevivientes dependen del 
esposo económicamente y son amenazadas con abandonarlas si ratifican su denuncia hacia las 
autoridades correspondientes. 
Sometiéndola así a un círculo donde ella se sienta sola, descompensada y sin que nadie la 
pueda ayudar en este problema, la mujer ha sido condicionada desde pequeña a obedecer  a su 
esposo sobre cualquier circunstancia ejercida sobre su persona sobre todos los ámbitos. 
Por ello en el año de 1,963 en Viena se realizó una conferencia mundial para plantear los 
derechos de la mujer y la niña, aceptándose en esta conferencia y dividiéndose en tres áreas. 
1. derechos individuales 
2. derechos sociales y económicos 
3. derechos cívicos y políticos. 
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Para darlos a conocer en todo el país y así poder disminuir este tipo de violencia y demostrarle a 
la mujer que no está sola y que la ley la ampara siempre. 
1.2.2. CONDICIONANTES SOCIALES  DE VIOLENCIA MARITAL: 
“La sociedad, la cultura y la familia son los encargados de transmitir e imponer desde los 
primeros años de vida los valores morales, las ideas y conceptualizaciones de normas dominantes, 
reflejados en relación al hombre-mujer”.  (Ferreira: 1994:136). 
Éstos condicionantes se acoplan en contextos muy importantes ya que éstos tienden a describir 
con claridad como influyen en la violencia marital: 
El Macrosistema: 
Las creencias culturales asociadas al problema de violencia se ha definido en distintas 
épocas de la historia dando lugar directamente en el patriarcado donde le marcó significativamente 
las diferencias de poder entre hombre y mujer; estableciendo funciones o roles, formas de 
comportamiento y normas diferentes para cada uno.  Sin embargo estas diferencias se transformaron 
en desigualdad e injusticia, cuando al hombre se le da más valor y privilegios que a la mujer. 
Durante miles de años los hombres han marginado a las mujeres a través de leyes, 
gobiernos, costumbres y tradiciones, dándose de generación en generación.  De esta manera 
cuando el esposo sabía que la mujer estaba embarazada y llegaba el momento del nacimiento y se 
presentaba a ver a su esposa, si era mujer le decía mira que nombre le pones, pero si es varón se 
llamara como yo. 
Es de esta forma como a la mujer desde el momento de su nacimiento se le condena a vivir 
en un segundo plano, su alimentación, sus juegos, dando como consecuencia a la vivencia marital.  
Su socialización, su asistencia a la escuela y sus oportunidades laborales son limitadas, en la calle le 
faltan el respeto, no las dejan tomar decisiones por si mismas, las consideran unas tontas y les 
hacen creer que sólo sirven para tener hijos y cuidar de su hogar, y si algo falta es por culpa de ellas, 
el esposo se considera perfecto, tienen el control económico dentro del hogar.   Mientras que el 
varón desde el momento de su advenimiento a este mundo,  es seguro, ya tiene un nombre, o tiene 
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una ración más grande de comida, no se duda que tiene que aprender y se le envía a la escuela y 
además cuenta con un sin fin de privilegios y distinciones por parte de su familia y sociedad, tanto 
que “son alentados a resolver problemas mediante actitudes competitivas y a imponerse a los otros, 
en contra partida, “la mujer es culturalmente percibida como más débil, por lo tanto se le asocia a 
conceptos tales dulzura, sumisión y obediencia”.  (Corsi 1994:55). 
El Exosistema: 
“Los valores culturales no se encarnan directamente de las personas, éstas se hallan 
condicionadas por una serie de espacios a su entorno y siendo más visibles en: las instituciones 
educativas, recreativas, laborales, religiosas, judiciales”.  (Corsi.1994:55). 
En primer lugar las instituciones reproducen un modelo de poder vertical y autoritario.   Las 
instituciones escolares  y educativas no tienden a ofrecer alternativas a la resolución violenta de 
conflictos interpersonales, reproducen un estilo de relación autoritario y los contenidos de planes de 
estudio están impregnados de estereotipos de género.  Este constituye una categoría de ciencias 
sociales que permite analizar la relación entre hombre y mujer. 
“Los géneros son relaciones básicas en las sociedades y como todo en la sociedad 
constituyen una organización económica y son de hecho una red, un tejido social, y que forman 
brechas de género que son las diferencias que existen entre los sexos en cuanto a oportunidades, 
acceso y uso de los recursos que les permita garantizar su bienestar y desarrollo humano 
individualmente, esas características corresponden a la feminidad o masculinidad y son aprendidas”.  
(Lagarde 1,994:1-12).  También corresponde  un conjunto de características sociales, políticas, 
psicológicas, jurídicas y económicas. 
No es sino, en las mismas instituciones educativas y escolares donde se produce la 
desvalorización de la personalidad de la niña tan solo por el hecho de ser mujer, pues existen 
catedráticos que abusan de su poder para lastimar, humillar, y criticar a las alumnas creándoles de 
esta manera baja autoestima y la credibilidad de limitaciones de superación ya que al único que 
valoran es al varón. 
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La institución religiosa juega un papel muy importante dentro de la violencia marital, esta 
influye en la toma de decisiones de la víctima ya que sus  leyes someten a la mujer que debe querer 
y respetar a su esposo bajo cualquier circunstancia que se presente dentro de la familia y eso es una 
iniciativa para el agresor para continuar desvalorizando la personalidad de la mujer, y seguir 
sosteniendo un modelo de familia patriarcal que da como origen la violencia marital. 
Los medios masivos de comunicación como la radio, el cine, la televisión, las revistas, sean 
los instrumentos ideológicos por excelencia del sistema guatemalteco y dentro de ellos 
fundamentalmente la televisión.  Con relación a la violencia marital éstos se consideran que son 
multiplicadores y modelos violentos que proporcionan constantemente la desvalorización de la mujer 
bajo los diferentes ángulos de la sociedad guatemalteca. 
 
El Microsistema: 
Éste es un contexto, que viene de generación en generación, es la familia donde se inculcan 
los primeros valores morales y diferenciación de los roles de cada miembro de la familia. 
La violencia marital, da origen  a los condicionamientos que se obtienen desde muy temprana 
edad ya sea que la esposa venga de una familia disfuncional, autoritaria y violenta, donde la madre 
soporta toda clase de abusos y maltratos por parte de su padre, y ésta crea un estereotipo  de 
imagen y busca un  hombre que sea igual y que tenga las mismas características del padre, y el 
hombre proviene de una familia donde el padre hace de su esposa lo que el quiere y además le 
enseña y educa a sus hijos varones que el hombre debe ser servido y el que tiene el poder y 
autoridad dentro del hogar. 
Existe un factor común, quienes han sufrido situaciones de violencia en la infancia, se han 
hombres o mujeres creándoles una baja autoestima.  “La socialización de género se manifiesta de 
manera distinta según el sexo: en las mujeres incrementan los sentimientos indefensos y 
culpabilidad, en los hombres, activa mecanismos de sobre-compensación que los lleva  a estructurar 
una imagen externa dura”.  (Corsi 1,994:58). 
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Dando como consecuencia el hombre al momento del matrimonio éste tiende a explotar y 
explorar para tomar la misma personalidad del padre agresor para satisfacción propia. 
Estos tres contextos, abarcan distintos niveles y grados de compromiso marital.  La 
inferioridad de las mujeres en el matrimonio frente a la superioridad del hombre es una concreción 
del mundo patriarcal, pero es lograda mediante normas sociales y culturales que producen la 
simetría genérica entre los cónyuges. 
 
I) De edad, la mujer debe ser menor que el hombre. 
II) De conocimientos reconocidos, la mujer debe de tener menos estudios que el 
hombre (desde el analfabetismo hasta los estudios posdoctorales, el 
monolingüismo en el mundo étnico y en algunas clases sociales bilingües, hasta 
diferentes grados de incapacidad para incorporar conocimientos y destrezas 
técnicas, científicas y artísticas. 
III) Económica, la mujer debe ser dependiente económica del hombre (Desde no 
tener ingresos propios, no tener capacidad de decisión económica, cuando los 
tienen, hasta ganar menos dinero). 
IV) Eróticas, la mujer debe ser virgen, casta y fiel  frente al hombre quien debe tener 
experiencia y destreza eróticas y se polígamo. 
V) Física, en varias dimensiones de belleza, de estatura, de conformación, de salud.  
Éste es un atributo para ella, debe tener menor estatura que él, ella debe ser sana, 
las mujeres estériles con lesiones o incapacidades, físicas e intelectuales están 
con mayor desventaja que los hombres. 
VI) De personalidad, la mujer debe ser acogedora, dependiente, obediente, 
comprensiva, poco complicada, ignorante, bella en resumen buena.  (Lagarde 
1994:35-436-437). 
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Este conjunto de características son muy elocuentes en todas las parejas conyugales y de 
ellas depende el gran éxito o el fracaso y conflicto de las parejas para prevenir o crear la violencia 
marital dentro de su cultura, sociedad y generación procreadora. 
1.2.3. CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS DE LA VIOLENCIA MARITAL: 
La violencia y el abuso buscan eliminar el ejercicio del poder de la mujer, lo cual se logra 
cuando dentro de la relación hombre-mujer es el hombre quién por medio de la aplicación de la 
fuerza, lo obtiene. 
El mismo patrón que identifica la masculinidad con la violencia y abuso, es aquel hombre que 
faculta a demostrar abiertamente su agresividad en el rol marital y familiar e incluso resolver 
haciendo uso de la fuerza hacia su mujer. 
El abuso y la violencia son dos factores principales que se dan dentro de una pareja que sufre 
violencia marital, creando desórdenes personales y emocionales a la mujer, y entre los diferentes 
tipos de abuso se tienen: 
ABUSO: 
Es cualquier conducta de acción u omisión que desencadenan un daño físico, emocional, 
sexual y psicológico de un ser humano a otro ser humano. 
ABUSO FISICO: 
Es cualquier acción que desencadena un daño físico interno o externo, pues en tales 
acciones se pueden incluir, golpes, empujones, jalones de cabello, azotes, puñetazos, bofetadas, 
quemaduras, lanzamiento de objetos, intentos de asfixia, la amenaza de muerte e intentos de 
homicidio los cuales afectan la estabilidad de la víctima. 
ABUSO EMOCIONAL: 
Comprende una serie de conductas verbales tales como: insultos, gritos, críticas 
permanentes, desvalorización, amenazas, la mujer sometida a éste clima emocional sufre una 




Es cualquier conducta directa o indirecta que ocurra en contra de la voluntad de otra persona 
o cuando ella no esté en condiciones de consentir, lo esencial es la acción que obliga a una persona 
a mantener contacto sexual, físico, verbal mediante el uso de la fuerza tales como: intimidad, 
coerción, chantaje, el propósito es la degradación y el control de otro ser humano lo cual ocurre 
generalmente por personas desconocidas con vínculos afectivos y familiares. 
ABUSO PSICOLÓGICO: 
Son todas aquellas conductas o acciones que tienen como propósito denigrar, controlar o 
bloquear la autonomía de otro ser humano, el abuso psicológico se puede manifestar de múltiples 
maneras y conductas como: maltrato físico y abuso sexual, lo cual constituye una violencia marital 
que acarrea serias consecuencias como baja, autoestima y el sentido de ineficacia de la persona que 
lo sufre. 
Todas éstas formas de abuso se dan por una serie de factores pero principalmente por la 
mala comunicación de la pareja y por métodos de crianza los cuales van acompañados muy 
simultáneamente por diferentes tipos de violencia por los que atraviesa la víctima. 
La violencia en contra de la mujer puede ser analizada como un patrón de relaciones 
opresivas cuyo referente se sitúa en la estructura social pero se extiende y reproduce al interior de la 
familia y a otros subsistemas sociales.  Ésta violencia estructural o institucionalizada, que se 
presenta en los sistemas políticos, económicos y sociales, cristalizaría en situaciones  abiertamente 
discriminatorias, reforzando de paso las conductas sociales que implican violencia directa o abierta 
que se ejerce fundamentalmente a través del uso de la fuerza física. 
 
VIOLENCIA: 
La violencia puede definirse como “una acción que una persona realiza contra otra, con la 
intención de acusarle un daño, inflingirle un dolor físico o moral, o ambos”.  Es decir que la violencia 
lleva una conducta intencional y por ello inevitable que ocasiona un daño a otro. 
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VIOLENCIA FÍSICA: 
Es cuando a propósito el cónyuge daña el cuerpo de su víctima por medio de la fuerza o uso 
de armas: cuchillo, tijeras, machetes, pudiendo provocar de esta forma, abortos, lesiones internas y 
externas y al extremo del homicidio. 
VIOLENCIA SEXUAL: 
Es cuando el cónyuge utiliza el cuerpo y sexualidad de su víctima, obligándola a hacer 
sexualmente lo que el quiere, por medio de la fuerza física, presión o amenazas, puede ser cualquier 
tipo de relación sexual, aunque no se consuma el acto totalmente. 
VIOLENCIA SOCIAL: 
Es cuando se prohíbe la libertad de comunicación, con otras personas no la deja trabajar 
fuera de la casa, pasear,  de su salud y arreglo personal, la alejan de amistades vecinas y familiares, 
hasta que ya no tienen contactos sociales, pues siempre está preguntando: ¿a dónde miras?, ¿A 
quién le hablas?, le impide visitar amistades y familiares, le esconde sus cosas, escucha sus 
conversaciones y este aislamiento no la deja pedir ayuda. 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 
Es cuando se daña la autoestima, identidad y desarrollo personal, por medio de gritos, 
insultos, desprecios, chantajes, burlas amenazas, rechazo, rompiéndole objetos de ella y quitándole 
la importancia al trabajo especialmente al doméstico, le hace sentir que no hace nada bien o que 
esta loca, la culpa de todo.  La ridiculiza, humilla y critica enfrente de familiares, amistades, vecinos y 
extraños. 
VIOLENCIA PATRIMONIAL: 
Es cuando el cónyuge la obliga a entregarle el sueldo, si trabaja fuera de la casa, o deja toda 
la responsabilidad familiar de los gastos para que el pueda “disfrutar” lo que gana, también cuando la 
limita o no permite el libre uso de las cosas de la casa. 
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Todos estos tipos de abuso y violencia tienden a dañar la personalidad de la mujer creando 
grandes desórdenes emocionales psicológicos y sexuales que afectan el desarrollo diario de su vida 
matrimonial. 
Existen muchas mujeres que por temor a la autoridad del esposo tienen que callar lo que les 
pasa, para evitar las burlas o vergüenza con personas que las conocen ya que creen ellas que son 
las únicas víctimas y que nadie más pasa por esas situaciones.   Además de ello los esposos les 
hacen creer que si algo falla en el hogar son ellas las culpables y prefieren ocultar estos tipos de 
abuso y violencia por la que están pasando. 
1.2.4. PSICODINAMIA DE LA VIOLENCIA MARITAL: 
Históricamente el hombre ha tomado a la mujer como un objeto de uso personal, considera a la 
mujer como propiedad y como un ser sin derechos concediéndole únicamente obligaciones. 
La sociedad con sus leyes, la religión con sus conceptos, la familia con sus ejemplos, y la 
sociedad con su actitud, transmiten en el hombre el concepto de ser un dominador de lo que 
considera su propiedad. 
La religión transmite la idea que el hombre es el proveedor de la casa, es el que lleva el recurso 
económico, el que representa a la familia y el que adquiere propiedad para la misma.   Esta situación 
la percibe el hombre como dueño y controlador de lo que tiene dentro de la familia y esto incluye a la 
mujer, por su parte la mujer percibe esta situación religiosa como una obediencia dejándose dominar 
en todos los aspectos de su vida, ya que su autoestima se encuentra dañada. 
La familia que dentro de sus funciones tiende transmitir los valores, las costumbres y tradiciones, 
también contribuye en la formación de niños y niñas dentro de las cuales  el varón es el que tiene 
que controlar y dominar a la mujer, pues se considera que el varón es más fuerte que la mujer y es el 
que debe dominar personas, situaciones y objetos. 
La sociedad guatemalteca es machista y considera que el hombre es superior a la mujer, esto se 
transmite en actividades sociales, políticas, educativas, deportivas. La sociedad aísla a la mujer en la 
participación y toma de decisiones y eso le permite al hombre el dominio sobre el género femenino, 
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considerando que su sexo es superior al de la mujer y lo generaliza a otras áreas como las 
psicológica, económica, deportiva, educativa, política, logrando una absoluta denominación sobre el 
genero femenino. 
El esquema mental del género masculino es lograr el dominio sobre la mujer y esto incluye 
decisiones personales, vestuario, maquillaje, económico, social y educación a los hijos y si esto no lo 
logra el hombre los matrimonios comienzan a desintegrarse o viven manifestando violencia marital 
entre los hogares. 
La violencia conyugal o marital, es una problemática oculta la cual va permitiendo que existan 
muchas razones para que el victimario produzca su violencia y abuso de poder hacia su víctima 
creándole grandes daños físicos. 
La dinámica de la violencia marital se va instaurando, la agresión en las relaciones de pareja, 
entre hermanos (as), abuelos (as), nietos (as), hijos (as), madre, entre otras llega a reconocer 
distintas formas que toma la violencia marital, así como en la dinámica entran las personas 
ofensoras, cuando agreden, son múltiples y complejas. 
Para comprender la dinámica de la violencia marital, es necesario considerar dos factores 
importantes que da a conocer Corsi en su libro Violencia Familiar, 1994, en las paginas 44, 45, y 46  
y Bronfenbrenner en paginas 58, 59 y 60 del mismo libro. 
a.)       CARÁCTER CICLICO: 
Éste carácter es donde se describe el ciclo de la violencia, dividiéndose  en tres fases 
distintas que van variando según su intensidad. 
PRIMERA FASE: ACUMULACIÓN DE TENSIÓN: 
Aquí  se produce una sucesión de pequeños episodios, que lleva a roces permanentes entre 
los miembros de la pareja, con un incremento constante de intensidad y hostilidad, nada le 
parece y poco a poco va agravando.   (Defensoría de los Derechos de la Mujer; 2,000:4). 
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SEGUNDA FASE: EPISODIO AGUDO: 
Es en la cual toda la tensión que se había venido acumulando da lugar a una explosión de 
violencia, que puede variar en gravedad, desde un empujón hasta el homicidio.   
TERCERA FASE: LUNA DE MIEL O ARREPENTIMIENTO: 
Es cuando se da el supuesto arrepentimiento que puede ser instantáneo, por parte del 
hombre, sobre-viniendo un pedido de disculpas y la promesa que nunca más volverá a 
ocurrir.  Al mismo tiempo vuelven a recomenzar los episodios de acumulación de tensión y a 
cumplirse el ciclo.   (Cuyún, 2,000:6). 
b.)      INTENSIDAD CRECIENTE: 
Este segundo factor se desarrolla en relación a la escala de violencia las cuales van 
agravando según su intensidad: 
PRIMERA ETAPA, DE VIOLENCIA: es sutil y toma la forma de agresión psicológica, 
consistente en atentados contra la autoestima de la mujer, ésta comienza a tener miedo de 
hablar o hacer algo por temor a las críticas, a sentirse deprimida y débil. 
SEGUNDA ETAPA, VIOLENCIA VERBAL: refuerza la agresión psicológica y denigra a su 
víctima, le ofende criticándola, le pone sobrenombres  descalificantes, la llama loca y le va 
creando un clima de miedo constante a tal estado de debilitamiento y desequilibrio emocional.   
TERCERA ETAPA, VIOLENCIA FÍSICA: esta es una escalada creciente que puede terminar 
en homicidio o suicidio.  El la toma del brazo y se lo aprieta y a veces finge estar jugando, 
comienza a recurrir de objetos y a lastimarla en medio de toda esta agresión le exige tener 
relaciones sexuales.   
La sociedad violenta vive afectando y dañando especialmente a las mujeres, esto ha 
provocado que la mujer tenga una valoración pobre de sí misma y acepte a veces con rabia y 
generalmente con resignación de violencia en el hogar. 
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Originando de ésta manera un modelo ecológico de violencia conyugal la cual tiende a 
describir las distintas dimensiones, a nivel individual para analizar cada uno de sus 
componentes,  donde la mujer es maltratada y el hombre es violento.   
Dimensión Conductual: 
El hombre violento suele adoptar modalidades conductuales disociadas.  En el ámbito público 
se muestra como una persona equilibrada, y en la mayoría de los casos, no demuestra su verdadera 
identidad que haga pensar en actitudes violentas.  En el ámbito privado se comporta de modo 
amenazante, utiliza agresiones verbales y físicas como si se transformara en  otra persona, su 
conducta se caracteriza por estar siempre a la defensiva y por la posesividad respecto a  su pareja. 
“La mujer maltratada suele ocultar ante el entorno social su padecimiento en el contexto conyugal.  
Muchas veces adopta conductas contradictorias (por ejemplo, denunciar  el maltrato y luego retirar la 
denuncia).  En la esfera privada oscila y adopta una conducta sumisa para no dar motivos al maltrato 
y otros en los que expresa sus emociones contenidas.  Una observación externa de su conducta 
demuestra una persona huidiza, temerosa, que tiende al aislamiento, pero que cualquier estimulo 
externo puede provocar en ella una reacción emocional”.   
Dimensión Cognitiva. 
El hombre violento tiene una percepción rígida y estructurada de la realidad.  Sus ideas son 
cerradas con pocas posibilidades de ser revisadas.   Persigue a su mujer como provocadora, tiene 
una especie de lente de aumento para observar cada pequeño detalle de la conducta de ella; en 
cambio, le resulta extraordinariamente difícil observarse así mismo, a sus sensaciones y 
sentimientos por lo tanto, suele confundir miedo con rabia o inseguridad con enojo. 
La mujer maltratada se persigue a si misma como alguien que tiene posibilidades de salir de 
la situación en la que se encuentra.  El mundo se le presenta hostil y ella cree que nunca podrá 
valerse por si misma. 
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Cuando el maltrato es muy grande y prolongado puede tener ideas de suicidio u homicidio.  El 
abuso emocional de la que es objeto tiene como consecuencia que comience a verse así misma 
como el núcleo, tonta o loca que él  se lo repite constantemente. 
Dimensión Interaccional: 
La violencia en la pareja es permanente, y se da por ciclos, la interacción varía desde 
períodos de calma y afecto hasta situaciones de violencia que pueden llegar a peligrar la vida de la 
mujer.  Los primeros síntomas que se pueden percibir durante el noviazgo, cuando la interacción 
comienza a caracterizarse  por los intentos donde el hombre quiere controlar la relación, las 
decisiones de la conducta de ella e incluso de sus ideas y formas de pensar.  Cuando el control de la 
relación se ha establecido debe mantenerse a través de métodos que pueden incluir la violencia.  Se 
produce entonces un juego de roles, complementarios, en el cual la mujer es socializada para la 
sumisión y la obediencias siendo la pieza complementaria del engranaje que conforma junto con un 
hombre socializada para ser ganador, y controlar las situaciones para asumir el liderazgo.   
Dimensión Psicodinámica: 
Un hombre violento interioriza pautas de resolución  de conflictos a partir  de su temprana 
infancia, ha aprendido que la vida violenta es la más rápida y efectiva para aliviar la tensión y 
resolverla con conflictos.  La identidad masculina tradicional se construye sobre la base de dos 
procesos psicológicos simultáneos y complementarios del “yo exterior” (para lograr y actuar) una 
represión de la esfera emocional.  El hombre violento se caracteriza, por la inexpresividad emocional 
en algunos sentimientos la cual le crea baja autoestima, escasa habilidad de comunicación verbal de 
sus sentimientos, la resistencia hacia el auto-conocimiento y la proyección de la responsabilidad y la 
culpa. 
Una mujer maltratada suele haber incorporado modelo de dependencia y sumisión.  Ella 
experimente verdadero conflicto entre sus necesidades de expresar sus sentimientos y el temor que 
le provoca la posible reacción de su marido. 
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1.2.5. REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS EN LAS MUJERES CON VIOLENCIA MARITAL: 
La violencia marital, con el transcurso del tiempo, acarrea repercusiones psicológicas a las 
mujeres que son objeto de este maltrato. 
Las repercusiones psicológicas que presenta una mujer con violencia marital, son múltiples y 
varían de persona a persona, todo difiere según el tipo de abuso que hayan recibido, los cuales se 
agrupan por consecuencias emocionales conductuales y cognitivas a saber.  (Manejo de Emociones 
y Sentimientos, Pág.179-191).- 
1. Vergüenza: 
La vergüenza es uno de los obstáculos que impiden que una mujer golpeada pida ayuda.  La 
vergüenza trae aparejado el miedo a ser agredida  o rechazada, precisamente, en el momento 
en que se está más vulnerable.  La vergüenza funciona como una muralla que le impide a la 
mujer averiguar, indagar, acercarse a otras mujeres para comprobar que no es la única que vive 
una situación de violencia. 
2. Culpa: 
La culpa sirve para propósito de mantener a la mujer unida al mito de que ella es la que provoca 
la violencia.  La culpa alimenta la creencia de que la mujer puede evitar el abuso con sólo 
cambiar sus actitudes.  La mujer no tiene el poder para controlar la conducta destructiva de otra 
persona, las actitudes cuyo origen es un sentimiento de culpa, tienden a ser manipulativas, a 
excederse de los límites, a buscar una sobre-compensación y a ser irreales.  Generalmente 
donde hay culpa es porque existe un desfase en la toma de responsabilidades. 
3. Miedo: 
El miedo se considera una emoción más a fin a la mujer que al hombre.  Un hombre que siente 
mucho miedo encuentra que su masculinidad es puesta en duda y cuestionada  sentir miedo lo 
convierte en “menos hombre” y lo sitúa inmediatamente en el campo de lo femenino.  Pese a ser 
un sentimiento que se manifiesta en ambos sexos por igual, en la mujer el miedo no solo es 
aceptado y permitido, sino también alentado desde su socialización.  Para una mujer por lo 
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tanto, vencer el miedo es una tarea ardua, que le exige “desprender” muchas de las lecciones 
aprendidas durante la infancia.   Si bien en la mayoría de los casos los agresores no cumplen 
con las amenazas que hacen, éstas sirven para el propósito de alimentar el miedo de la mujer y 
asegurar su afecto paralizante.  Las amenazas funcionan como una especie de “silenciador” que 
garantiza que la mujer se mantenga callada.  Es evidente que gran parte de la impotencia del 
golpeador se deriva del poder que ella le otorga o que proyecta en él.  En resumen el miedo no 
debe ser minimizado, pero tampoco exaltado. 
4. Dolor: 
El dolor es una parte integral de ser mujer, culturalmente se concibe que la mujer nació para 
sufrir.  La glorificación del sufrimiento es el sostén de una serie de mitos, muchos de los cuales 
sirven  para justificar la violencia ejercida contra la mujer, y entre lo que destaca la idea de que a 
la mujer le gusta sufrir.  Todo esto lleva a concluir que para la mujer, aguantar el dolor es 
simplemente una manera más de atenerse a su destino genérico. 
No obstante dado que el dolor forma parte de nuestras vivencias, lejos de soportarlo, hay que 
confrontarlo, canalizarlo, y superarlo.  Permitir el dolor es una forma de negarlo; es una manera 
de aceptación táctica y de sumisión al dolor.  Aguantar el dolor implica quedarse a vivir en el, sin 
hacer nada por salir de la situación dolorosa.  Por el contrario, confrontar el dolor tiene un efecto 
transformador, por lo que constituye una etapa tanto decisiva como indispensable en la 
elaboración emocional del maltrato. 
5. Enojo: 
Las mujeres no tienen derecho a enojarse, la expresión de esta emoción no es algo femenino.  
La expresión sana del enojo es una afirmación de la individualidad; es un grito de lo que anuncia 
una verdad interna muy importante y muy profunda,  lo cual se adapta muy bien  al papel de 
víctima que la sociedad les impone.  Muchas mujeres golpeadas tienen miedo de su enojo por 
varias razones: Darle validez al enojo de la mujer, escucharlo, respetarlo y apoyar sus razones 
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para sentirlo; el segundo paso es familiarizarse con técnicas que faciliten la externalización del 
enojo, y entrenarla con la expresión sana de éste. 
6. Sentimientos Contradictorios: 
Las emociones no son algo claro y preciso.  Generalmente se mezclan, se contradicen, se 
comportan de manera inesperada.  Los sentimientos son entes dinámicos, expuestos a 
constantes cambios y contradicciones.  Pese a que sentir cosas opuestas es algo natural, 
nuestras contradicciones nos incomodan y nos resultan difíciles de aceptar. 
Cabe mencionar  que existen otros grupos de alteraciones psicológicas que afectan  el 
desarrollo de la personalidad de la mujer con violencia marital, tales como: 
- Dificultad para poder confiar en otras personas e intimar. 
- Baja autoestima. 
- Dificultades para relacionarse con los demás. 
- Dificultades para autoprotegerse, tales como las ideas y los intentos suicidas. 
- Dificultad para establecer relaciones íntimas, incluyendo la sexualidad. 
- Dificultades de concentración. 
- Ansiedad. 
- Problemas de memoria. 
- Depresión. 
- Confusión. 
- Problemas crónicos de salud asociados al estrés. 
- Pesadillas. 





1.3 P R E M I S A S 
 
1. En Guatemala, existen pocas instituciones para prevenir y atender el problema de la violencia 
intrafamiliar  y violencia marital. 
 
 
2. Es fundamental para el conocimiento de la violencia marital, el papel que desempeña y como 
influye las autoridades, la familia y la religión como instituciones en los cuales el individuo se 
desenvuelve y además los medios masivos de comunicación. 
 
 
3. La violencia es una manifestación de ejercicio de poder, abuso y discriminación hacia la mujer. 
 
 
4. La violencia dirigida hacia la mujer es un fenómeno psicosocial que conlleva dos factores: su 
carácter cíclico e intensidad creciente, lo cual deja huellas a la víctima de violencia marital. 
 
 
5. La violencia ejerce un poder sobre la mujer ya que influye en la personalidad y salud mental de 






1.4 H I P Ó T E S I S 
 
La Violencia Marital origina en Mujeres del área rural repercusiones psicológicas de miedo, 






1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 
Violencia Marital: Se comprende como una violencia física, psicológica y verbal en la relación 
intima de un hombre y una mujer, que reviste características de ser crónica y unidireccional, que va 
regularmente en contra la mujer. Con el estilo de vida de la víctima y su sociabilidad refleja sus 
problemas de personalidad y autoestima dentro de las cuales intenta encontrar  su satisfacción 
personal con la convivencia matrimonial y familiar. 
 
1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
Repercusiones Psicológicas: son todas aquellas manifestaciones en las cuales las mujeres 
tienden a manifestar su desagrado y descontento con la vida que llevan, por lo que las limitan a ser 
una persona, adaptada, sociable, confiable, responsable y segura de su propia personalidad. 
 
Es el ser humano que vive más tiempo en grupo y la que más importancia le da a la relación 
marital, familiar y social, dentro de éste círculo en el que conviven se sienten amenazadas  por las 
constantes agresiones que le provocan los esposos, por lo que adopta varios estados emocionales 
que le hacen reaccionar frente a las personas o problemas. Las Repercusiones Psicológicas reflejan 
desórdenes emocionales en ella y suele ser constante, por lo que la victima se adapta y cambia para 
ser sumisa. 
 
Las mujeres más aceptadas dentro de este grupo, son aquellas que sus relaciones 
interpersonales funcionan bien en el ámbito familiar. Las repercusiones psicológicas si no existieran 
le permitirían a la mujer conservar su razón, inteligencia, comunicación y seguridad de los actos que 
realiza cotidianamente 
 
1.5.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIALES: 
 
Las repercusiones Psicológicas de la violencia marital, son todos aquellos desequilibrios 
emocionales proporcionados por una violencia ejercida en la relación íntima entre un hombre y una 
mujer, que reviste las características de ser crónica y unidireccional, que va regularmente hacia la 
mujer, afectando negativamente a estas mujeres de la Aldea de San Antonio Aguas Calientes, las 








1.6   I N D I C A D O R E S 
 
 
INDICADORES DE LA VIOLENCIA: 
 
*Violencia Física: 
Es cuando el cónyuge daña el cuerpo de su pareja por medio de la fuerza. 
*Violencia Sexual: 
Es cuando el cónyuge utiliza el cuerpo y sexualidad de su pareja cuando él lo desea. 
*Violencia Social: 
Es cuando el cónyuge le prohíbe su libertad y comunicación con su medio ambiente parcial y total 
*Violencia Psicológica: 
Es cuando el cónyuge daña su autoestima, identidad y desarrollo personal por medio de gritos, 
desprecios, chantajes, burlas y otros. 
Violencia Patrimonial: 
Es cuando el cónyuge obliga a entregarle su sueldo o le deja toda la responsabilidad de la casa o el 
incumplimiento del aporte económico del uso del dinero de la pareja o el mal uso. 
INDICADORES PSICOLÓGICOS: 
*Miedo:  
La mujer se paraliza emocionalmente ante la actitud de su pareja, pierde el valor de enfrentarse a la 
situación y a veces a la vida. 
*Enojo: 
Es una actitud violenta que usa la persona dirigida hacia sí misma, hacia otra persona u objeto. O es 
una acción, se pierde la tolerancia, la paciencia y el razonamiento. 
*Culpa: 
La mujer piensa que lo negativo que sucede alrededor es porque ella lo ha provocado y con el tema 
de la Violencia Marital ella se considera que es la responsable de la actitud violentada de su pareja. 
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*Baja Autoestima: 
La mujer no se aprecia, no se estima, no se valora por lo tanto no se respeta dando lugar a la 
violencia marital. 
*Dolor: 
Es cuando la mujer niega ese sentimiento de aceptación y sumisión hacia su pareja, lo que no le 
permite poder superar esa violencia marital. 
*Vergüenza: 
Es cuando la mujer toma una actitud de sumisión que no le permite ver más allá, de lo que le sucede 
dentro de su vida marital, pues considera que nadie la puede ayudar y se encuentra sola. 
*Sentimientos Contradictorios: 
Es cuando la mujer toma una actitud de desconcentración y considera que no hay salida, porque no 






2.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
PARÁMETROS DE OBSERVACIÓN: 
1. Entrevista a Profundidad 
2. Test Psicológico: Inventario Multifísico de Personalidad de Minessota (MMPI). 
3. Cinco talleres Vivénciales. 
 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: 
Con la entrevista a profundidad se recabo valiosa información de la situación de la violencia 
marital y sus diferentes formas de manifestación y de repercusiones psicológicas en las mujeres. 
 
TEST PSICOLÓGICO: 
El inventario multifísico de personalidad de Minessota (MMPI), consiste en 566 enunciados 
afirmativos de auto referencia,  y mide las siguientes personalidades: hipocondriasis, depresión, 
histeria, desviación psicopática, masculinidad-feminidad, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, 
hipomanía, introversión social, autoestima. 
 Se administró individualmente.  Los procedimientos de calificación producen puntuaciones 
para cuatro escalas de validez y diez escalas clínicas básicas o de personalidad. 
 
TALLERES VIVENCIALES: 
 Es una técnica en la cual las personas que participaron, realizaron dinámicas grupales para 
discutir, analizar y llegar a conclusiones sobre un tema determinado.  Cada persona que participó 
como tallerísta proporcionó en forma verbal sus conocimientos, experiencias y efectos de las 
vivencias en las que le ha tocado ser protagonista.  Esa información fue recabada entre los grupos 
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de trabajo que posteriormente se da a conocer en forma escrita a la asamblea general de los 
tallerístas. 
 En cada taller se trabajó específicamente un área y en este caso se tienen cinco áreas que 
fueron: baja autoestima, depresión, culpabilidad, pérdida de su libertad y dificultades en sus 
relaciones interpersonales. 















3.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA A PREGUSTAS ABIERTAS 
   
 CATEGORIA NO.1:  
 ACTITUD VIOLENTA DEL ESPOSO Y SUS CONSECUENCIAS DE LAVIOLENCIA MARITAL  01-08 
NO. DESCRIPCION DE PREGUNTA RESPUESTAS 
1 ¿Piensa usted que su esposo es violento?   
2 ¿Cómo se siente cuando su esposo la arremete? 
Triste, con miedo, con temor, sin apetito, sin 
ganas de existir, ofendida, mal humorada, 
enojada, impotente, molesta. 
3 ¿Qué hace cada uno de ustedes después de lo sucedido? 
Lo olvidan, se acarician, huyen, se esconden, el se 
va a la calle a tomar licor, el pide disculpas, no se 
comunican, el pide perdón, el se va al campo, se 
va con sus amigos 
4 ¿Piensa usted que es la única persona que sufre este tipo de violencia? Consideran que no son las únicas 
5 ¿Cómo se defiende de lo que le hace su esposo? 
Lo comprendo, le explico las cosas, llorando, con 
sus ideas, con su carácter, palabras y frases 
ofensivas, relacionarse de nuevo, se cubre la cara, 
hablo con mis familiares, no meto las manos por 
que es peor, rompiendo las cosas. 
6 ¿Le ha dado pena platicar con otras mujeres respecto a la agresión de su pareja? 
Se burlan, que no lo sepan, por pena, se 
alegran, se ríen, a familiares, no por que la 
mayoría de esposos son violentos 
7 ¿Se ha escondido o se ha ido a otra casa cuando su pareja se vuelve violento? 
Con vecinos, familiares, y no porque las 
tenían amenazadas de hacerles lo peor para 
ellas. 
8 ¿Qué tipo de agresión ha recibido de parte de su esposo? 
Física, emocional, verbal, psicológica, 
sexual, moral, económica. 
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RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 
 
1ra. Categoría  01-08: 
 
 
1. ACTITUD VIOLENTA DEL ESPOSO Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
En la  primera categoría, la mayoría respondió que su pareja si es violento, que no son las únicas  
que sufren esta violencia, que les da pena platicar con otras personas de ésta situación y que se han 
escondido en otras casas para evitar esta violencia. Teniendo como efectos la tristeza, el miedo, 
temor, falta de apetito, sin ganas de existir, ofendida, de malhumor, enojadas, impotentes y molestas. 
Después de los sucedido la mayoría manifiestan que olvidan la agresión, se acarician, otras huyen, 
algunas se esconden, el se va a la calle a beber, regresa pidiendo disculpas, otras manifiestan que 
no se hablan.  La mayoría explicó que se defienden, explicando las cosas, comprendiéndolo, 
llorando, con sus ideas, con su carácter, con palabras y frases ofensivas, relacionándose de nuevo, 
se cubren la cara, hablando con sus familiares, no metiendo las manos porque es peor, rompiendo 
las cosas.  No platican de esta situación con otras personas por que se burlan, por pena, mejor si no 
lo saben, por que se pueden alegrar o reír, no por que piensan que la mayoría de esposos son 
violentos.  Así mismo la mayoría de mujeres respondió que se han escondido con vecinos y 
familiares.  Las agresiones que han recibido han sido de tipo física, emocional, verbal, psicológica, 
sexual, moral y económica. 
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9 ¿En qué situación ha sentido miedo? 
Cuando le pega, amenaza, cuando toma licor, cuando se 
pone agresivo, cuando la insulta, cuando los hijos llegan 
tarde el me regaña, cuando se me olvidan las cosas, 
cuando la comida no esta lista, cuando me altera la voz. 
10 ¿Cómo manifiesta con su pareja esta actitud? 
Me pongo a temblar, tuida, me enojo, con 
miedo, llorando, no hablo, le digo que no me 
pegue, accesible, callada, complaciente, no 
le importa. 
11 ¿En que situación ha sentido enojo? 
Cuando me amenaza con cuchillos, machetes, mal 
carácter, mal trato, no deja gasto, cuando me pega, 
cuando malgasta el salario en tomar, cuando me dice 
que soy prostituta, cuando grita a mis hijos, agresiones 
con golpes. 
12 ¿De qué forma se desahoga usted cuando es violentada? 
Llorando, triste, le tiro agua y con palabras, 
contemplando a mis hijos, destruyendo 
prenda u objetos, tomando pastillas, 
hablando con otras personas, no le sirvo la 
comida. 
13 ¿Cómo se siente después de desahogarse? 
Insegura, tranquila, triste, acabada, 
despechada, deprimida, no hago nada, 
preocupada, arrepentida, mejor, me pasa la 
cólera, siempre igual. 
14 ¿Le importa a su pareja lo que usted siente? En su mayoría sólo les interesa lo que ellos sienten y nada más. 
15 ¿En qué situación ha sentido culpa? 
por huir de mi casa, por su comportamiento, por mi 
carácter fuerte, por defender a mis hijos, por no preparar 
la comida a tiempo, por ser mal ejemplo para mis hijos, 
por cosas equivocadas, cuando las cosas salen mal. 
16 ¿Qué piensa de la situación que vive? 
Ya no aguanto, muy desgraciada, deprimida, fracasada, 
mal, el tiene que morir, incomoda, desdichada, quisiera 
irme de la casa, necesito ayuda, atormentada, aburrida, 
incapaz de tomar una decisión, me siento en una lucha 
continua. 
17 ¿Por qué la agrede su esposo? 
Por que no me quiere, por celos, por que no le gusta que 
hable con nadie, machista, llega bolo, cuando no le 
gusta la comida, por ser alcohólico, por imprudencia y 
desobediencia de los niños, por loco, por que esta 






18 ¿Qué hace usted para poder mejorar la actitud de su esposo? 
Le hablo, lo complazco, lo consiento, lo 
acaricio, me quedo callada, cambiando de 
tema, nada, no contradecirlo, hacer bien las 
cosas, servirle mejor, que deje de tomar, 
tratar de economizar 
19 ¿En qué situación ha sentido vergüenza? 
Cuando me deja moretones, habla vulgaridades, cuando 
me grita enfrente de la gente, me acosa sexualmente y 
me rompe la ropa, que regañe en público, cuando me 
ven llorar, cuando me saca sangre, cuando algo me sale 
mal, cuando me pega delante de mis hijos y mis papas 
se dan cuenta. 
20 ¿Cómo se siente ante esa actitud que le provoca su esposo? 
Humillada, con miedo y vergüenza, muy 
mal, enferma, triste, con miedo y dolor, 
decepcionada, muy deprimida, afligida y 
desamparada. 
21 ¿Cómo le afecta personalmente a usted como mujer esta actitud de su esposo? 
Lastimada, herida, siento que no valgo nada, 
sin valores, deprimida, que mi vida no tiene 
sentido, aislada, sin concentración, 
desganada, nerviosa, me aleja de la gente, 
inferior a él. 
22 ¿En qué situación ha sentido dolor? 
Cuando me pega, cuando mis hijos se dan cuenta de los 
problemas, cuando me recuerda mis errores, cuando me 
maltrata, cuando lloro, sola no puedo defenderme, que 
mis hijos salgan lastimados, cuando el se embriaga, el 
no poder defenderme. 
23 ¿Cómo lo manifiesta personalmente? 
Enojada, con dolor de estómago y cabeza, 
llorando, maldiciendo, no le hablo, triste, 
deprimida, sin ganas de vivir, no 
comentando nada, me desanimo, 
tranquilizándome. 
24 ¿Cuándo es violentada por su pareja ha tendido a perder el control de la situación? 
En su mayoría tienden a perder el control, ya 
no quieren saber nada por la violencia o 
hasta incluso quieren salir corriendo. 
25 ¿Qué hace usted cuando se siente en esa contradicción de sentimientos? 
Arrepentimiento, mal, renegar contra mi misma, trato de 
buscar ayuda y comprensión, llorar sola, me aisló, le 
pido perdón a mis hijos, con ganas de irme de la casa, 
pienso en que he fallado, pienso que ya no me quiere. 
26 Cómo mujer como se siente con la actitud de su esposo? 
No  lo puedo explicar, triste, humillada, no 
me valora, no encuentro apoyo en él, miedo 
dolor, impotente, quisiera volver hacer niña, 
arrepentida. 
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27 ¿Considera usted que le afecta físicamente las acciones violentas de su esposo? 
Se les quita el apetito y por que han recibido 
golpes físicos que les han afectado su vida 
diaria. 
28 ¿Las acciones violentas de su esposo le han causado algun daño físico? 
Me ha quebrado el brazo, moretones, 
rasguños, golpes internos y externos, 
problemas emocionales que me han llevado 
a envenenarme, sangrados vaginales. 
29 ¿Fue usted alguna vez hospitalizada a causa de la violencia de su esposo? 
La mayoría no, pero algunas fueron 
hospitalizadas por múltiples golpes recibidos 
por parte de su cónyuge. 
30 ¿Qué agresiones físicas le provoca su esposo cuando se pone violento? 
De todas, moretes, golpes internos, en la 
boca, patadas y manadas en todo el cuerpo, 
empujones, torcedura de dedos, me muerde 
los pechos y me arranca el pelo. 
31 
¿Físicamente tiene usted alguna cicatriz o daño que 
le haya quedado a consecuencia de la violencia de 
su esposo? 
La mayoría dijo  que no, pero las otras 
mujeres indicaron que en la boca, nariz, ceja 
y cabeza. 
32 ¿Qué tipo de agresión ha recibido de parte de su esposo? 
De todas físicas, sexuales, psicológicas, 
verbales, patrimoniales. 
33 ¿Cómo se siente usted cuando su esposo no está? 
Sola, tranquila, bien, relajada, feliz, ,me da 
igual, triste, que lo maten y que ya no 
vuelva. 
34 ¿Que piensa usted cuando su esposo no está? 
No me hace falta, es él un error, me siento 
tranquila, no pienso nada, que nunca viniera, 
que anda con otra mujer, que estoy mejor sin 
él, que siquiera ya no viniera. 
35 ¿Qué hace cuando su esposo no está? 
Juego con mis hijos, limpio la casa, me 
duermo, veo televisión, me voy a la iglesia, 
hago cosas que cuando el esta no las puedo 
hacer. 
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36 ¿Cómo se siente emocionalmente? 
Mal, no lo he podido superar, contenta, bien, 
con baja autoestima, todo se me olvida, feliz, 
pésimo, con miedo, dolor, vergüenza, 
despechadas, deprimida, mejor sin el, triste, 
tranquila, confundida. 
37 ¿Cómo se siente moral y espiritualmente? Aburrida, triste, deprimida, desechada, decepcionada, tranquila, decaída, cansada. 
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2da. Categoría 09-37: 
 
 
2. TIPOS DE AGRESIÓN Y REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS. 
 
La mayoría  de mujeres respondieron que sintieron miedo cuando la agresión del marido fue de 
golpes, amenaza, cuando toma licor, cuando se pone agresivo, cuando la ha insultado, cuando los 
hijos llegan tarde el la regaña, cuando se le olvidan las cosas, cuando la comida no esta lista, o 
cuando le altera la voz.  Las mujeres manifestaron que se han puesto a temblar, sean tuido, enojado, 
con miedo, llorando, quedándose callada, le digo que no me pegue, siendo accesible a lo que el  
quiere, complaciente, no le importa lo que le sucede, otras mujeres sintieron enojo cuando el marido 
las amenazo con cuchillos, machetes, por su mal carácter, por mal trato, no dejo gasto, cuando le 
pega solo por que quiere, cuando el marido malgasta el salario en tomar, cuando le dice que es 
prostituta, cuando le grita a sus hijos, cuando sus agresiones son con golpes. Se han desahogado 
llorando, con tristeza, echándoles agua, o los insultan, contemplando a sus hijos, destruyendo 
prendas u objetos, tomando pastillas, hablando con otras personas, no sirviéndoles la comida.  Se 
sienten inseguras, tranquilas, tristes, acabada, despechadas, deprimidas, no hacen nada, 
preocupadas, arrepentidas, les pasa la cólera, siempre igual.   
La mayoría dice que sus parejas les interesa solo lo que ellos sienten y nada más. 
La situación en que han sentido culpa las mujeres, es cuando el se enoja, por el carácter fuerte de 
ella, por defender a sus hijos, por no preparar la comida a tiempo, por sentirse mal ejemplo para sus 
hijos, por cosas equivocadas, o cuando las cosas le salen mal.   
La mayoría de mujeres piensan que la situación en que viven es incomoda, ya no aguantan, muy 
desgraciada, deprimidas, fracasadas, mal, piensan que el tiene que morir, incomoda, desdichada, 
quisieran irse de la casa, necesitan ayuda, atormentada, aburridas, incapaz de tomar una decisión, 
se sienten en una lucha continua.  Así mismo piensan que la agresión del esposo es por que ya no 
las quiere, por celos, por que no le gusta que hable con nadie, por machista, por bolo, cuando no le 
gusta la comida, por ser alcohólico, por imprudencia y desobediencia de los niños, por loco, por que 
esta acostumbrado a pegar, por errores que comete. 
Las mujeres víctimas de esta violencia para mejorar la actitud de su esposo les hablan, los 
complacen, lo consienten, lo acarician, se queda callada o cambia de tema, o no hace nada, no lo 
contradice, trata de hacer bien las cosas, servirle mejor, le dice que deje de tomar, trata de 
economizar. Han sentido vergüenza cuando le ha dejado moretones, habla vulgaridades, cuando le 
grita frente a la gente, cuando la acosa sexualmente y le rompe la ropa, que la regañe en público, 
cuando la ven llorar, cuando le sacan sangre, cuando algo le sale mal, cuando le pega delante de 
sus hijos y cuando los papás de ella se dan cuenta.  Las mujeres con esa actitud el esposo les ha 
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provocado humillación, miedo, vergüenza, enfermedad, tristeza, dolor, decepción, depresión, 
aflicción, y sentirse desamparada.  Personalmente como mujeres les ha provocado, heridas, que no 
valen nada, se sienten sin valores, deprimida, que la vida no tiene sentido, aislada, sin 
concentración, desganada, nerviosa, aislada de la gente, inferior a él.  Han sentido dolor en las 
siguientes situaciones, cuando le pega, cuando sus hijos se dan cuentan de los problemas, cuando 
les recuerdan sus errores, cuando las maltratan, cuando lloran, cuando no se pueden defender, 
cuando los hijos salen lastimados, cuando el se embriaga, el no poder defenderse.  Esta situación la 
manifiestan las mujeres con enojo, con dolor de estómago y cabeza, llorando, maldiciendo, sin 
hablarle, con tristeza, deprimidas, sin ganas de vivir, no comentando nada, desanimadas, 
tranquilizándose.  En su mayoría tienden a perder el control, ya no quieren saber nada por la 
violencia o hasta incluso quieren salir corriendo, esa contradicción de sentimientos  hace a las 
mujeres, renegar contra si mismas, a buscar ayuda y comprensión, llorar sola, a aislarse, le pide 
perdón a sus hijos, con ganas de irse de la casa, a pensar que han fallado como mujeres, a pensar 
que ya no las quieren.  Como mujeres no pueden explicarse lo que sucede ya que se sienten tristes, 
humilladas, que no las valoran, no encuentran apoyo en el esposo, miedo, dolor, impotencia, 
quisieran volver hacer niña, arrepentida. 
Otras manifiestan que se les quita el apetito y por que han recibido golpes físicos que les han 
afectado su vida diaria, algunas les han quebrado el brazo, les hacen moretones, rasguños, golpes 
internos y externos, problemas emocionales que las han llevado a envenenarse, así como sangrados 
vaginales, otras han sido hospitalizadas por múltiples golpes, a consecuencia  de esta situación 
tienen cicatrices  en la boca, ceja y nariz. La agresión que han recibido  son de tipo físico, sexual, 
psicológicas, verbales y patrimoniales.   
Cuando el esposo no está en la casa algunas mujeres expresaron que se sienten solas, tranquilas, 
bien, relajadas, felices, le da igual, triste, desea que lo maten y que ya no vuelva.  Otras piensan que 
no les hace falta, que el es un error en sus vidas, se sienten tranquilas, no piensan nada, que nunca 
viniera, que anda con otra mujer, que están mejor sin él, que siquiera ya nunca  viniera,  ya que 
cuando el no está juegan con sus hijos, limpian la casa, se duermen, miran televisión, se van a la 
iglesia, hace cosas que cuando el esta no las puede hacer.  Emocionalmente se sienten mal, no lo 
pueden superar, contenta, bien, con baja autoestima, todo se le olvida, feliz, pesimista, con miedo, 
dolor, vergüenza, despechadas, deprimidas, mejor sin él, tristes, tranquilas, confundidas, moral y 
espiritualmente se sienten aburridas de esa vida que llevan, triste, deprimida, desechada, 







38 ¿Cómo podría usted contrarrestar esta violencia que provoca su esposo? 
Hablando o irme de la casa, separándonos, hacer 
bien las cosas, muriéndome, comentándolo a un 
psicólogo, no contestarle mal, cambiando los dos, 
buscar soluciones, recibiendo atención 
profesional. 
39 ¿Ha buscado ayuda dentro de sus familiares? Siempre he callado, me lo ha prohibido, dice que yo me lo busque, por vergüenza. 
40 ¿Lo ha denunciado ante las autoridades? 
La mayoría contestó que no, debido ha  que, 
están bajo amenazas y miedo, las otras si lo 
denunciaron pero nunca les hicieron caso. 
41 
¿Considera usted que parando todo este tipo de 
violencia mejoraría su tipo de vida personal y 
familiar? 
Todas o en su mayoría dicen que sí para 
tener una vida sana pero que a veces cuando 
ya no hay amor todo es envano. 
42 
¿Considera usted que el factor comunicación 
dentro de su pareja, mejoraría su relación 
matrimonial? 
La mayoría dice que sí, ya que es un factor 
importante para sustentar el matrimonio y 
solo una dijo que no ya que lo considera 





























3. ACTITUD DE LA MUJER ANTE LA VIOLENCIA MARITAL. 
 
Piensan que podrían contrarrestar esta violencia, hablando, huyendo de la casa, separándose, 
haciendo bien las cosas, muriéndose, comentándolo a un psicólogo, no contestándole mal, 
cambiando la forma de ser de los dos, buscando soluciones, recibiendo atención profesional, la 
mayoría de mujeres manifestó que siempre han callado lo que les sucede, su esposo le ha prohibido 
comentarlo ya que dice que ellas se lo buscaron, otras por vergüenza.  Así mismo no lo han 
denunciado a las autoridades debido a que están  bajo amenazas y miedo, las otras lo han 
denunciado pero nunca les han hecho caso.  Ellas manifiestan que un factor importante para mejorar 




































En la realización de éste taller fue trabajo en equipo, en el cual las participantes definieron el 
concepto de Miedo marital y los resultados son los siguientes: 
 
- A que las regañen. 
- A sentirse amenazada 
- A obligarla a tener relaciones sexuales  sin desearlo. 
- Por tener Pensamientos negativos. 
- De sentirse culpable por no hacer el trabajo como el esposo lo quiere. 
- De ser la culpable de los errores que cometen los hijos. 
- De perder el valor como mujer, por no ser ante los ojos del marido como la mamá de él. 
- De descuidar a los hijos por atender al marido. 
- Ya que las cosas no fueron como ella lo pensaba. 
- A no tener expectativas como pareja y como madre. 
- Cuando el llega ebrio. 
- Al hablarle cuando llega tomado por que se enoja. 
- De no tener el valor de  participar u opinar dentro de la casa. 
- A que el marido la deje sola con sus hijos. 
- A que el marido la abandone por otra mujer. 
- A que la deje fuera de la casa. 





Tipos de Miedo que da la Violencia Marital. 
 
Actividad: Lluvia de Ideas: 
 
- Miedo a que los hijos se queden sin padre 
- Miedo a que el matrimonio fracase 
- Miedo a que las agredan 
- Miedo a que las golpeen físicamente 
- Miedo a que les provoquen quebraduras y quemaduras en su cuerpo 








Análisis: las tallerístas se reunieron en grupo y contaron sus experiencias de Miedo ante la 
violencia marital y el resultado es el siguiente: 
 
- A ser Violada por parte de marido 
- A ser sirvienta de su hogar 
- A que las obliguen a abortar 
- A que los padres abandonen a los hijos 
- A la infidelidad del marido 
- De las amenazas del marido a no darle el dinero del gasto familiar 
- Al hablar ya que el marido no se lo permite 
- A que el marido tenga hijos fuera del matrimonio 
- De recibir golpes del marido 
- A tener maltrato físico desde el noviazgo 
- A tener sexo con agresión física 
- A que la prostituya el esposo 
- De agresiones por los celos enfermizos del marido 






Sugerencias para contrarrestar el miedo durante la violencia marital. 
 
- Diálogo con la pareja en el tiempo necesario 
- Pedir ayuda a entidades 
- Denunciarlo 
- Aconsejarlo a buscar el camino de Dios 
- Pedir ayuda a profesionales de Psicología 
- Pedir ayuda a religiosos. 















De los resultados del primer taller: Se infieren el miedo como personas que se sienten amenazadas, 
obligadas a tener relaciones sexuales, sentirse culpables, pierden el valor como mujer, descuida a 
los hijos, no tiene expectativas como pareja y como madre, no hablarle al esposo por que llega 
tomado, tener pensamientos negativos por que la abandone por otra mujer, que la deje fuera de la 
casa, quedar embarazada y la obligue a abortar. 
Estas mujeres manifiestan que la Violencia Marital les provoca diversos tipos de miedo entre los 
cuales están a que los hijos se queden sin padre, que el matrimonio fracase, que las agredan, que 
las golpeen físicamente provocándole quemaduras y quebraduras en su cuerpo, así también 
manifestaron no atender al esposo como ellos quieren ya que  son muy delicados. 
Las experiencias de la violencia marital que han vivido éstas mujeres entre otras está la violación por 
parte del esposo, ser sirvienta de la casa, abortos obligados, los padres abandonan a los hijos, 
infidelidad del esposo, amenazas del esposo de no darles dinero para el gasto familiar, no hablar 
porque el esposo no se los permite, que el esposo tenga hijos fuera del matrimonio, recibir golpes del 
esposo, maltrato físico desde el noviazgo, tener sexo con agresión física, la prostituye el esposo, 
agresiones por celos enfermizos del esposo, y que el esposo no colabore con la educación de los 
hijos.  Las tallerístas sugirieron que para contrarrestar el miedo se dialogue con la pareja en el 
tiempo necesario, que se pida ayuda a entidades, se denuncie al agresor, buscar el camino de Dios, 


















En la primera actividad fue trabajo en equipo en el cual las participantes definieron el concepto Enojo 
y los resultados son los siguientes: 
 
- Es la relación de molestarse por hacer las cosas que no le gustan. 
- Es el rencor contra una persona que la ofendido 
- Es gritarle a los hijos para que hagan caso 
- Es golpear o vengarse de cualquier forma 
- Es una reacción negativa 
- Es una emoción destructiva 
- Es la perdida del control emocional y mental 
- Es un desequilibrio emocional 
- Es una ira 






Las talleristas definen los tipos de enojo de la violencia marital. 
       
Actividad: Lluvia de ideas. 
 
- No darle de comer al esposo y comer antes con los hijos 
- Se deja con el esposo 
- Ganas de agredir al esposo alcohólico y tirarle cubetadas de agua. 
- Oponerse a tener relaciones sexuales no deseadas. 
- Por celos le dan ganas de suicidarse. 
- Se levanta tarde y se acuesta temprano, para no hacer el Oficio. 
- Enojo por falta de respeto al provocar violencia sexual 




Las participantes expusieron sus experiencias vivénciales a la general. 
 
- Enojarse por el alcoholismo de su esposo 
- Enojarse por la agresión física y emocional 
- Enojarse por el abandono del hogar por parte del esposo 
- Enojarse por la relación sexual del hombre fuera del matrimonio 
- Por el enojo que le provoca el esposo alcohólico la esposa se envenena 
- Al enojarse por traición se separan 
- Discusión por el sexo y paran enojados. 
- Se enoja al no poder hacer nada ante la violación de sus hijas ya que el esposo la amenaza 
con arma de fuego. 





Las talleristas sugieren como contrarrestar el enojo. 
 
- A través de terapia  
- Llorando 
- Escribiendo sus experiencias y enojos 
- Respirar y contar hasta diez 
- Escuchar música alegre con mucho volumen y ponerse en movimiento 
- Comunicación en la pareja 
- Visitar a un profesional para orientación a la pareja 
- Respetarse uno al otro y dar buen ejemplo 
- Cumplir con las obligaciones de pareja 




















Las talleristas definieron el concepto de enojo: Como la relación de molestarse por hacer las cosas 
que no le gustan, tener rencor contra el ofensor, gritarle a otros para que hagan caso, golpear o 
vengarse, es una reacción negativa teniendo emociones destructivas que hacen perder el control es 
un desequilibrio emocional y mental originando ira que es una actitud negativa y violenta. 
Definieron los tipos de enojo por la violencia marital: como no darle de comer al esposo, y comer 
antes con los hijos, ganas de agredir y tirarle cubetazos de agua al esposo, oponerse a tener 
relaciones sexuales, deseos de suicidarse, no hacer el oficio, acostándose temprano y levantándose 
tarde, llorar después de discusiones con la pareja. 
Las experiencias de la violencia marital vivida por las tallerístas son: enojarse por el alcoholismo del 
esposo por la agresión física y emocional, por abandono del hogar por parte del esposo, por relación 
sexual fuera del matrimonio, envenenarse por el enojo que le provoca el esposo, separarse por 
traición del esposo, discusiones por el sexo, por no poder hacer nada ante la violación de sus hijas 
ya que el esposo la amenaza con arma de fuego  por que el esposo grita y regaña por que le agarran 
las cosas de él. 
Sugirieron las talleristas que para contrarrestar el enojo, se puede hacer en diversas formas, a través 
de terapia,  llorando, escribiendo sus experiencias y enojos, respiran y cuentan hasta diez, escuchar 
música alegre con mucho volumen, comunicación con la pareja, visitar a profesionales para 










En la realización de este taller fue trabajado en equipo, en el cual las participantes definieron el 
concepto de Culpa en la violencia marital y los resultados son los siguientes: 
 
- Es una responsabilidad que el hombre le atribuye a la mujer 
- Puede ser por negligencia o imprudencia 
- Se puede dar por impaciente o hábitos no definidos 
- Es una acción sin meditación o premeditado 
- Es un sentimiento que no se expresa 
- Es una causa que provoca enojo y tristeza 






Tipos de culpa que da la violencia marital. 
 
Actividad: Lluvia de Ideas. 
 
- Por olvido de hacer algo 
- Por no expresarnos 
- De que su esposo trate mal a sus hijos 
- De hablar y ofender a otra persona 
- Por imprudencia 













Análisis: las talleristas se re unieron en grupo y contaron sus experiencias de Culpa ante la violencia 
marital y el resultado es el siguiente: 
 
- Por falta de atención de la mujer al marido y por eso toma 
- Por que el se molesta con su esposa por su mal humor 
- Por no atender las costumbres que tiene el marido 
- Por que los hijos son muy caprichudos y eso se debe los problemas en el hogar 
- Por no llegar a un acuerdo 
- Por no brindarle la atención y tiempo a los hijos para que les vaya bien el los estudios 







Sugerencias para contrarrestar el miedo durante la violencia marital. 
 
- Diálogo con la pareja en el tiempo necesario 
- Siendo prudente 
- Buscando ayuda de profesionales 
- Aceptando consejos de otras personas 
- Creando buenos hábitos y costumbres 



















Las talleristas definieron el concepto de culpa: Como una responsabilidad que el hombre le atribuye 
a la mujer, negligencia o imprudencia, ser impacientes y no tener hábitos no definidos, éstos les 
causa un sentimiento que no se expresa originado por el enojo y la tristeza que no les deja 
tranquilas. 
Entre los tipos de la culpa que da la violencia marital están que las mujeres olviden hacer algo, por 
que no se expresan, por que el esposo trata mal a sus hijos.  También se sienten culpables de hablar 
y ofender a otra persona por imprudentes y consentir a los hijos. 
Dentro de las experiencias de la violencia marital se tiene la falta de atención del esposo, la molestia 
del esposo por el mal humor de la pareja, por no atender las costumbres que el esposo trae de su 
familia, los caprichos de los hijos causan problema con la pareja, al no llegar a un acuerdo, por no 
brindarle atención y el tiempo a los hijos para que mejoren sus estudios, irresponsabilidad del 
esposo. 
Para contrarrestar la culpa sugirieron que se dialogue con la pareja, ser prudentes, que se acepten 
consejos de otras personas, que se fomenten buenos hábitos y costumbres y cada persona de la 
























En la realización de este taller fue trabajo en equipo, en el cual las participantes definieron el 
concepto de Autoestima y los resultados son los siguientes: 
 
- Creer en una misma y aceptarse tal como es 
- Es una persona que sabe valorarse y confía en sí misma 
- Quererse a sí misma 
- Cuidar nuestra presencia y presentación personal 
- Cuidar nuestra salud 





Tipos de Autoestima 
 




















Análisis: las talleristas se reunieron en grupo y contaron sus experiencias de Autoestima ante la 
violencia marital y el resultado es el siguiente: 
 
- Se siente inferior a el esposo 
- Le hace sentir que no vale nada 
- La desvaloriza 
- No valora las cosas que hace dentro de la casa 
- Me trata como si fuera su sirvienta 
- Me ofende ante otras personas 






Sugerencias para una buena autoestima. 
 
- Pedir ayuda a otras personas y familiares 
- Desahogándose platicando del problema 
- Salir a trabajar 
- Asistiendo a actividades religiosas y deportivas 
- Pedir orientación 





















Según las tallerístas autoestima es creer en uno mismo y aceptarse como son, valorarse y confiar en 
una misma, quererse y cuidar la apariencia y presentación personal, cuidar la salud y tener 
pensamientos de éxito hacia el futuro. 
Se deduce que las tallerístas tienen afectada su autoestima, ya que en la actividad las clasificaron en 
amargadas, marchitas, desganadas, desvalorizadas, enfermas, solitarias, deprimidas, sin ganas de 
no hacer nada.   
Sus experiencias de autoestima ante la violencia marital es que se sienten inferiores al esposo, 
desvalorizadas, se conceptualizan como sirvientas, no valoran lo que hacen dentro de la casa, la 
humillan ante sus hijos, consideran que para mejorar la autoestima se debe pedir ayuda a otras 
personas y familia, desahogándose y platicando del problema, consideran también que le ayudarían 




ANÁLISIS GENERAL DE LOS TALLERES 
 
Las tallerístas debido a su experiencia definieron el miedo como sentimientos, entre los cuales se 
sienten amenazadas, obligadas a realizar actividades que no quieren, entre estos incluye la actividad 
sexual, además tienen sentimientos de culpa, perdida de valores, para enfrentar y resolver 
situaciones, desinterés en los hijos, generándose pocas expectativas en la vida. 
Los tipos de miedo que en su vida han experimentado es que sus hijos se queden sin padres, el 
machismo del esposo, los golpes físicos, las humillaciones, las fracturas y quemaduras en su cuerpo. 
Estos tipos de miedo han vivido cuando el esposo las agrede verbal y físicamente y a otras les han 
obligado a no hablar,  tener relaciones sexuales, abortos y prostituirlas. 
 La violencia les ha provocado a ellas enojo, definiéndolo como relación de malestar, rencor, 
venganza, golpes a otros, bloqueo emocional y mental que provoca desequilibrio emocional, todo 
esto es provocado por el maltrato que el esposo les infringe, teniendo experiencia de cómo 
defenderse ante el agresor tirándole agua, golpeándolo, tomar veneno y no asumiendo sus 
responsabilidades en el cuidado de sus hijos y de la casa. 
La culpa es un sentimiento que se genera en la mujer víctima de la violencia y ellas la definieron 
como un sentimiento que el hombre le atribuye a la mujer, recrimina que es negligente ya que no 
tiene hábitos definidos, por ser impaciente, generando dolor, tristeza y malestar que no las deja 
tranquilas, todo ello provocado por la violencia marital que provoca reacciones como falta de 
atención en sus quehaceres, se sienten responsables por lo que sucede, se inhiben de hablar y se 
mantienen de mal humor. 
Las talleristas opinaron que para enfrentan la situación de violencia marital debe de darse a la pareja 




RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST M.M.P.I. 
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GRAFICA No. 2 
 





 Se encontraron de las 20 personas investigadas 7 en el nivel B y 8 en el nivel C,  que están 
dentro de los niveles de Depresión 
 
 
Escala  II-D. 
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GRAFICA No. 3 
 







 Se encontraron de las 20 personas investigadas 14 están dentro del nivel de Histeria. 
 
 
Escala  III-Hi. 
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ANÁLIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICAIÓN DEL TEST 
 
Después de haber aplicado el test Multifísico de Personalidad de Minessota,  se encontró que dentro 
de las personas evaluadas 11 que corresponden al 55% de la población se ubican dentro de la 
puntuación “C” 60-74 de la Hipocondriasis cuya personalidad manifiesta que son: personas con 
intereses significativos acerca de su salud, con patología física y controlan sus impulsos 
somatizando. 
 
Se encontró en la escala de Depresión a 7 personas que corresponden 63.64% dentro de la escala 
“B” corresponde la puntuación 45-59 y a 8 que corresponde 40% con un porcentaje en la puntuación 
“C” de 60-69. Las personas que se encuentran en la escala “B” es un grupo de personas que tienen 
la perspectiva de la vida dentro de un equilibrio de optimismo y las personas que se encontraron en 
la escala “C” son mujeres levemente depresivas preocupadas, pesimistas y les preocupan las 
situaciones temporales. 
 
En la escala de la Histeria se encuentra un grupo de 14 personas que corresponden a un porcentaje 
70% dentro de la puntuación “C” entre 60-69 que entre sus características de personalidad 
manifiestan un cuadro de histeria y somatización durante los períodos de tensión.  
 
Por los resultados anteriormente expuestos se infiere que las mujeres evaluadas en su mayoría son 
personas que se preocupan de su salud, pues la somatización es una forma que ellas utilizan para 
dar respuesta patológica a la violencia marital. Así mismo son personas que se encuentran en una 
ambivalencia de optimismo y pesimismo que regularmente las hace vivir depresivas y preocupadas 













CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4 1 CONCLUSIONES: 
 
 
a) Se acepta la Hipótesis de investigación debido a que los resultados en las actividades y pruebas 
aplicadas demostraron que la violencia provoca en las mujeres miedo, enojo, culpa, baja autoestima, 
vergüenza, dolor y sentimientos contradictorios 
 
b) Las mujeres víctimas de la violencia como seres humanos se sienten amenazadas, 
desvalorizadas y no encuentran expectativas dentro de su matrimonio, piensan que sus hijos se 
pueden quedar sin padre y que su matrimonio fracase, respondiendo con vergüenza, mala atención a 
los hijos y han intentado algunas veces suicidarse. 
 
c) La mujer violentada se molesta consigo misma por no hacer las cosas como le gustan al esposo, 
pierden el control emocional y mental lo que origina en ellas una actitud negativa y violenta ante la 
vida, hijos y su familia. 
 
d) Las mujeres violentadas por su pareja ya no confían en ellas mismas descuidan su apariencia y 
presentación personal sintiéndose inferiores ante el esposo y conceptualizándose como sirvientas. 
 
e) La cultura machista hace que el esposo agreda, recrimine, sea impaciente, lo que provoca que las 
mujeres no busquen ayuda teniendo pena de enojar al esposo y por otro parte que los familiares y 
vecinos se burlen de ellas. 
 
 56 
f) La salud mental de las mujeres víctimas de la violencia se deteriora al entrar en un círculo agresivo 
donde ella se siente sola, descompensada y sin ayuda de la aplicación de la ley que las proteja por lo 
que pierden la confianza en la justicia y en la aplicación de la ley pronta y equitativa. 
 
g) La mujer víctima de la violencia marital genera sentimientos de inseguridad, tristeza, depresión, 
sintiéndose una mujer fracasada y que necesita ayuda para recuperarse y obtener respuestas que le 
















a) Se recomienda a Psicólogos y promotores de Salud, que trabajen talleres Vivénciales con 
respecto a este tema para que las mujeres violentadas puedan ventilar sus aspectos emocionales 
que le dificultan vivir en armonía. 
 
b) las parejas que se encuentran dentro de la violencia marital, deben de ser orientadas a través del 
programa original en esta investigación. 
 
c) A las mujeres violentadas se les debe de dar capacitación  de autoestima, para que puedan 
enfrentar de una mejor manera la violencia ejercida sobre ellas. 
 
d) Que la Escuela de Ciencias Psicológicas, organice jornadas de Psicoterapia a hombres y mujeres 
que ejercen y/o reciben la violencia. 
 
e) Las  instituciones y profesionales que se dedican a la salud mental en este municipio, platiquen y 
ejecuten actividades que mejoren la autoestima de estas mujeres para recuperar su valor y dignidad 
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“REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA MARITAL EN MUJERES DEL AREA 




Instrucciones: Esta entrevista, servirá para recolectar información con respecto a las Repercusiones 
Psicológicas que causa la Violencia Marital en las Mujeres del Área Rural.  Le rogamos responder con 




ESTADO CIVIL:  _______________________. 
 
1. ¿Piensa usted que su esposo es violento? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
2. ¿Cómo se siente cuando su esposo la agrede? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué hace cada uno de ustedes después de lo sucedido? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
4. ¿Piensa usted que es la única mujer que sufre este tipo de violencia? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
5. ¿Como se defiende de lo que le hace su esposo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 











8. ¿Qué tipo de agresión ha recibido de parte de su esposo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
9. ¿En que situación ha sentido miedo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
10. ¿Cómo manifiesta con su pareja esta actitud? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
11. ¿En qué situación ha sentido enojo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
12. ¿De qué forma se desahoga usted cuando es violentada? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. ¿Cómo se siente después de desahogarse? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
14. ¿Le importa a su pareja lo que usted siente? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. ¿En qué situación ha sentido culpa? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 










18. ¿Qué hace usted para poder mejorar la actitud de su esposo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
19. ¿En qué situación ha sentido vergüenza? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
20. ¿Cómo se siente ante esa actitud que le provoca su esposo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
21. ¿Cómo le afecta personalmente a usted como mujer esta actitud de su esposo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
22. ¿En qué situación ha sentido dolor? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
23. ¿Cómo lo manifiesta personalmente? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
24. ¿Cuándo es violentada por su pareja  ha tendido a perder el control de la situación? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
25. ¿Qué hace usted cuando se siente en esa contradicción de sentimientos? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 







27. ¿Considera usted que le afecta físicamente las acciones violentas de su esposo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 




29. ¿Fue usted alguna vez hospitalizada a causa de la violencia de su esposo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
30. ¿Qué agresiones físicas le provoca su esposo cuando se pone violento? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 




32. ¿Qué tipo de agresión ha recibido por parte de su esposo? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
33. ¿Cómo se siente usted cuando su esposo no está? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
34. ¿Qué piensa usted cuando su esposo no está? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
35. ¿Qué hace cuando su esposo no está?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 







37. ¿Cómo se siente moral y espiritualmente? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 




39. ¿Ha buscado ayuda dentro de sus familiares? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
40. ¿La ha denunciado ante las autoridades? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
41. ¿Considera usted que parando todo este tipo de violencia mejoraría su tipo de vida personal y familiar? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 




 PRIMER TALLER 
INDICADOR: MIEDO      
OBJETIVO: Que las mujeres participantes, manifiesten la situación de Miedo que les ha tocado vivir a consecuencia de la violencia marital. 
      
OBJETIVO ACTIVIDADES DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES
Las participantes se 
informan de contenido de 
este taller 
Lectura del plan taller Las facilitadoras dan la bienvenida a las participantes y leen el contenido del primer taller 
Facilitadoras, 
participantes. 5 minutos Facilitadoras 
Las participantes 
definen el concepto de 
miedo 
Trabajo en equipo 
Las talleristas se organizan en cuatro grupos de cinco 
personas cada una, discuten que es el miedo y el resultado 
lo escriben en un papelografo, y posteriormente cada 





30 minutos Facilitadoras 
Las talleristas comparten 
los miedos que da la 
violencia marital 
Lluvia de Ideas 
Las participantes opinan verbalmente con respecto a los 
miedos que provoca la Violencia Marital, y las facilitadoras 





15 minutos Facilitadoras 
Las participantes se 
recrean Baile con la Escoba 
Se coloca música y las participantes bailan en circulo, 
luego se para la música y la persona que se quedo con la 




10 minutos Facilitadoras 
Las talleristas comparten 
sus experiencias de la 
violencia marital y los 
efectos del miedo 
Análisis 
Las talleristas se reúnen en grupo, cada persona cuenta a 
las demás su experiencia de la Violencia Marital y las 





30 minutos Facilitadoras 
Las tallerístas proporcionan 
sugerencias para 
contrarrestar el miedo que 
provoca la V.M. 









INDICADOR: ENOJO      
OBJETIVO: Que las mujeres participantes manifiesten la situación de Enojo que les ha tocado vivir a consecuencia de la violencia marital. 
      
OBJETIVO ACTIVIDADES DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE
Las participantes se 
informan del contenido 
de este taller. 
Lectura del plan Taller Las facilitadoras dan la bienvenida a las participantes y leen el contenido del segundo taller. 
Facilitadoras 
Participantes 5minutos Facilitadoras 
Las participantes elaboran el 
concepto de lo que es el 
enojo 
Trabajo en equipo 
Dialogan para lo que cada una de ellas significa el enojo, 
las conclusiones las escriben en un papelografo y 





30 minutos Facilitadoras 
Las talleristas comparten los 
diferentes tipos de enojo 
que genera la violencia 
marital 
Lluvia de Ideas 
Cada una de las participantes exponen verbalmente sus 
ideas sobre el enojo que produce la violencia marital y las 





15 minutos Facilitadoras 
Las talletistas fortalecen el 
tema en forma directa. Dramatización del tema 
Las talleristas preparan el escenario y escogen a tres 




15 minutos Facilitadoras 
Las talleristas comparten 
sus experiencias de la 
Violencia Marital y los 
efectos del enojo. 





30 minutos Facilitadoras 
De acuerdo a la experiencia 
las talleristas proporcionan 
sugerencias para evitar el 
enojo generado por la 
violencia marital 
Lluvia de ideas 
Las talleristas escriben en papalografos las 
conclusiones de cómo peden evitar el enojo lo que 









INDICADOR: CULPA      
OBJETIVO:   Que las mujeres participantes, manifiesten la situación de Culpa que les ha tocado vivir a consecuencia de la violencia marital.
      
OBJETIVO ACTIVIDADES DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES
Las participantes se 
informan del contenido 
de este taller 
Lectura del Plan taller Las facilitadoras dan la bienvenida a las participantes y leen el contenido del tercer taller 
Facilitadoras, 
participantes 5 minutos Facilitadoras 
Las participantes 
definen el concepto de 
culpa 
Trabajo en equipo 
Las talleristas se organizan en cuatro grupos de 
cinco personas cada una, discuten que es la culpa y 
el resultado lo escriben en un papelografo, y 





30 minutos Facilitadoras 
Las talleristas 
comparten las culpas 
que da la violencia 
marital. 
Lluvia de Ideas 
Las participantes opinan verbalmente con respecto a 
las culpas que provoca la Violencia Marital, y las 






15 minutos Facilitadoras 
Las participantes se 
recrean Juego con sillas 
Las veinte participantes se colocan en rueda 
alrededor de las diecinueve sillas y con una 
pandereta se hace sonido cuando para se sientan y 
va saliendo la que quedo sin sentarse, gana la última 





10 minutos Facilitadoras 
Las talleristas  
comparten sus 
experiencias de la 
violencia marital y los 
efectos de culpa. 
Análisis 
Las talleristas se reúnen en grupo, cada persona 
cuenta  a las demás su experiencia de la Violencia 






30 minutos Facilitadoras 
Las talleristas proporcionan 
sugerencias para 
contrarrestar la culpa que 
provoca la Violencia Marital. 









      
INDICADOR: AUTOESTIMA     
OBJETIVO: Que las mujeres participantes, manifiesten la situación de Autoestima que les ha tocado vivir a consecuencia de la violencia marital. 
      
OBJETIVO ACTIVIDADES DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RECURSOS  TIEMPO RESPONSABLES
Las participantes se 
informan del contenido 
de este taller 
Lectura del Plan de 
Taller 
Las facilitadoras dan la bienvenida a las participantes 
y leen el contenido del cuarto taller. 
Facilitadoras, 
participantes 5 minutos Facilitadoras 
Las participantes 
definen el concepto de 
Autoestima 
Trabajo en equipo 
Las talleristas se organizan en cuatro grupos de 
cinco personas cada una, discuten que es la 
Autoestima y el resultado lo escriben en un 
papelografo, y posteriormente cada grupo lo expone 





30 minutos Facilitadoras 
Las talleristas 
comparten la 
autoestima que da la 
violencia marital 
Lluvia de ideas 
Las participantes opinan verbalmente con respecto a 
la Autoestima que provoca la Violencia Marital, y las 






15 minutos Facilitadoras 
Las participantes se 
recrean Juego de Vejigas 
Se dividen dos grupos de diez y luego se les dan 
vejigas para que las inflen y las ya infladas las 
revienten primero de espalda con espalda y luego de 





10 minutos Facilitadoras 
Las talleristas comparten 
sus experiencias de la 
violencia marital  y los 
efectos de la autoestima 
Análisis 
Las talleristas se reúnen en grupo, cada persona 
cuenta a la general su experiencia de la violencia 









sugerencias para una 
buena Autoestima 




































































































PROGRAMA DE PREVENCION A LA VIOLENCIA MARITAL  
 
Luego de Realizado todo el trabajo se presenta un programa para Prevenir la Violencia Marital. Para 
las personas interesadas en aplicarlo. 
 
 
TEMAS / ACTIVIDAD 
 
 





La pareja de la mujer, se 
comunica con ella, informándole 
que es lo que a el le gusta y lo 




Que el esposo dialogue con la 
esposa con respecto a sus 
necesidades sexuales y que 
respete cuando no tenga deseo 





Una vez por semana la esposa y 
el esposo platiquen con respecto 
el comportamiento de los hijos y 
que juntos tomen la decisión de 
orientarlos para el éxito, que ella 
no se sienta culpable por los 




Dos veces por semana que la 
pareja de esposos platiquen de la 
característica positiva física y de 
comportamiento que tiene cada 
quien y que al hacerlo se tomen 
de la mano. 
 
Cambio de roles Que los hombres de la casa 
participen en todas las 
actividades domesticas, que el 
esposo participe por ejemplo: 
lavando ropa, trastos, 
planchando, cocinando como un 




Dialogo Que los esposos en tiempos 
consecutivos dialoguen para 
planificar tener los hijos 
deseados y así poder prevenir 
abortos e hijos no deseados para 
el cuido de la personalidad y de 
la salud de la esposa. 
 
  
Análisis Que la pareja tenga mutua 
comunicación para poder hablar 
libremente lo bueno y malo de 
cada uno de ellos, para crear 
cambios en sus actitudes 
negativas a positivas y así poder 
evitar la infidelidad. 
 
Economía Domestica Que la esposa  trate de 
economizar para poder darle el 
valor necesario del dinero y 
platicar con el esposo del 
incremento de la canasta básica 
y tratar de comprenderlo para 
evitar amenazas. 
 
Comprensión Que dialogue el esposo con su 
pareja de las cosas que no le 
gusten de ella y que trate de 
mejorar para poder tener una 
mejor comunicación. 
 
Orientación Orientar a los hijos por el buen 
camino y crearle buenos hábitos 
para que hagan cosas positivas 





Que la familia programe por lo 
menos una vez a la semana una 
comida para poder dialogar entre 




Comprensión Hacer ver al esposo que el 
alcohol no es bueno y que lo 
único que esta haciendo es 
destruir su matrimonio y 
afectando todo lo económico. 
 
 
Dialogo Cuando la pareja tenga 
problemas deben dialogar y si 
pueden y han agotado todos los 
recursos deben buscar ayuda 









Dialogo Que la esposa cuando no desee 
tener relaciones sexuales se los 
digas con palabras entendibles 
para que no la lastime y la 
apoye. 
 
Ventilación Emocional Después de una discusión, es 
bueno llorar para que cada  uno 
de ellos se tranquilice y ver las 
cosas con calma y no dañar a 
nadie y por lo regular a los hijos 
 
Dialogo Que la pareja después de una 
discusión deben tranquilizarse y 
platicar  para no agredirse 
físicamente  y así poder 
contrarrestar la falta de respeto a 
cada uno. 
 
Orientación Si el esposo la abandona la 
esposa debe buscar ayuda de 
profesionales y no justificar el 
abandono con maltrato a los hijo 
y descuidarse a si misma. 
 
Orientación Tratar de mejorar la 
comunicación con el esposo 
cuando no este ebrio y si ya no 
puede ella con esta situación y 
trata de envenenarse debe buscar 
ayuda y orientación con personas 
capacitadas para tratar este 
problema. 
 
Toma de Decisión Buscar una separación de pareja 
al ver que no la valora y abusa 
de sus hijas y denunciarlo a las 
autoridades para que puedan 




Dialogo Dialogar en familia padres e 
hijos y comunicarles que el 
respeto ajeno es la paz. 
 
 
Reflexión La pareja antes de actuar 
impulsivamente ante una 
discusión deben de pensar 
detenidamente para no agredirse 





Ventilación Emocional Cuando la esposa sienta un 
sentimiento de culpa por alguna 
acción negativa del esposo debe 
platicarlo y expresar su 
descontento con el.  
 
Orientación Hablar con el esposo cuando se 
altera por corregir a los hijos y 
no quitar autoridad frente a ellos. 
 
Autoestima Expresarles cariño a los hijos y 
hacerles sentir que valen mucho 
y que ellos no tienen la culpa de 
los malos entendidos entre los 
padres. 
 
Conocimiento de la pareja Cuando una pareja comienza a 
convivir es bueno dialogar los 
dos respecto a sus costumbres 
para que esto no sea causa de 
enojo o molestia con su pareja. 
 
Dialogo Dialogar con la pareja para 
determinar las responsabilidades 
de cada uno y que no fallen en 
sus acuerdos. 
 
Comprensión La esposa si tiene deseos de 
superación platique con el 
esposo para que le permita 
continuar con sus estudios  o 




Lectura Análisis Para poder mejorar la autoestima 
es necesario leer o dialogar cosas 
positivas  y no verle lo negativo 





Relajamiento Al sentirse con baja autoestima, 
triste, desvalorizada es 
necesario, ponerse en 
movimiento para poder despejar 
su mente y así poder sentirse 
mejor.  
 
Socialización La esposa al sentirse sola debe 






Orientación La esposa al sentirse deprimida o 
triste debe de hablar con el 
esposo para corregir lo negativo 
y decirle como se siente. 
 
Autoestima Al hablar con el esposo que el 
ambiente del hogar esta muy 
tenso y que es necesario que le 
de la libertad para poder trabajar. 
 
Comprensión Tener comunicación después de 
haber tenido relaciones sexuales 
para saber que les gusto o no de 
lo que ha pasado y así no 







































La presente investigación está conformada de la siguiente manera: una introducción donde se 
da a conocer la problemática psicológica que se da en las mujeres víctimas de la Violencia Marital en 
el área rural teniendo como resultado de los talleres vivénciales el que punto de partida  de dicha 
violencia es el machismo, el hombre, la discriminación y la sumisión de la mujer habiéndose 
encontrado durante este trabajo que las mujeres han sido violentadas física, emocional, económica  
y sexualmente provocando en ellas miedo, enojo, culpa y baja autoestima. 
  
En la entrevista aplicada a las mujeres dio como resultado que la violencia provoca en ellas 
tristeza, miedo, falta de apetito, sin ganas de vivir, mal humoradas, impotentes y molestas. 
  
Como resultado de la violencia en la entrevista manifestaron que algunas olvidan lo sucedido, 
otras huyen, o se esconden de la pareja, le piden disculpas, agraden a la pareja tirándole agua, 
destruyéndoles prendas u objetos. Las mujeres manifestaron que después que se sienten 
inseguras, tristes, despechadas, deprimidas, preocupadas, arrepentidas y piensan que son muy 
desgraciadas, fracasadas, desdichadas, atormentadas e incapaces de tomar decisiones. 
   
Así como en la aplicación del test MMPI, se pudo encontrar que éstas mujeres se 
encontraban dentro de los niveles de Hipocondriasis: poco interés significativo a su salud y con 
patología física, Depresión: levemente depresivas, preocupadas y pesimistas, e Histeria: tendencias 
a somatización en períodos de tensión.  
 
